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The author regrets an error in line 9 of the ﬁrst paragraph of the Materials and methods section as well as the ﬁrst line of the Fig. 2
legend: ‘‘Macrobrachium argentinum” should read ‘‘Marcobrachium amazonicum”.
An error also occurs in the formula for Fig. 1A and this ﬁgure appears correctly below:0006-291X/$ - see front matter  2009 Elsevier Inc. All rights reserved.
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